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月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2013 年
5 月




6.22～23 2-2 角南聡一郎他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス





11.20 2-1 神野善治他 2 名 第 1 回研究会 広島県福山市









2.15 1-1 田和正孝他 3 名 1-1 班、1-2 班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.15 1-2 足立泰紀他 8 名 1-2 班、1-1 班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.21 4-1 高城玲他 12 名 成果発表会事前研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




3.8 2-1 神野善治他 8 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス














月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2013 年
4.17 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 第 37 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
5.15 事業の総合的推進 佐野賢治他 8 名 第 38 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
5.25 事業の総合的推進 佐野賢治他 13 名 第 1 回運営委員会（通算第 13 回）
神奈川大学
横浜キャンパス











6.19 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 39 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
10.2 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 40 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
10.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 11 名 第 41 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.8 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 42 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 11 名 第 2 回運営委員会（通算第 14 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
12.6 事業の総合的推進 前田禎彦他 9 名 第 43 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.6～8 学術交流 佐野賢治他 1 名 上海海洋大学にてシンポジウム参加 中国上海市
2014 年
1.22 事業の総合的推進 前田禎彦他 9 名 第 44 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.1 事業の総合的推進 前田禎彦他 12 名 第 3 回運営委員会（通算第 15 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
3.9
国際常民文化シン
ポジウムの開催
参加人数述べ 82 名
第 5 回国際シンポジウム「渋沢敬三の資料学
―日常史の構築―」
神奈川大学
横浜キャンパス
